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Dalam banyak hal, hubungan antara budaya dan komunikasi bersifat timbal balik. 
Apa yang kita pikirkan, bagaimana kita berpikir dipengaruhi oleh budaya. Maka dari 
itu budaya takkan hidup tanpa komunikasi. Dunia kerja merupakan tempat 
bercampurnya budaya yang berbeda. Dimana dengan adanya budaya yang berbeda 
ini mengakibatkan banyak keluhan ke manajer yang mengakibatkan konflik. Akibat 
keluhan tersebut, manajer dituntut untuk mencari teknik dari penanganan konflik 
tersebut. Di sisi lain, keragaman di tempat kerja harus dapat dikelola dengan baik 
untuk meminimalisir terjadinya konflik. Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui 
cara pengelolaan keragaman komunikasi antarbudaya pada karyawan oleh manajer 
dalam menangani konflik yang ada di Ekalokasari Plaza. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif, dimana adanya observasi dan wawancara kepada 
pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan 
dengan cara open coding, kemudian data yang telah diuraikan disajikan dengan axial 
coding dan terakhir menggunakkan selective coding. Hasil yang dicapai adalah 
pengelolaan keragaman komunikasi antarbudaya pada karyawan yang baik oleh 
manajer dapat meminimalisir terjadinya konflik di perusahaan. Simpulan dalam 
penelitian ini, manajer sudah dapat menangani konflik yang ada dengan adanya  
karyawan di perusahaan. Dengan pengelolaan diversity yang baik oleh manajer dapat 
meminimalisir terjadinya konflik yang terjadi di perusahaan. IV 
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In many ways, the relationship between culture and communication are reciprocal. 
What we think, how we think is influenced by culture. Thus the culture will not live 
without communication. The world of work is a melting pot of different cultures. 
Where the presence of different cultures has resulted in numerous complaints to the 
manager that lead to conflicts. As a result of the complaint, managers are required 
to seek the techniques of handling the conflict. On the other hand, diversity in the 
workplace must be well managed to minimize conflict. Researh goals, is to know how 
to manage the diversity of employees by managers in dealing with conflict in 
Ekalokasari Plaza .Research Method which used in this thesis is qualitative method, 
in which the author conducted observations and interviews with competent 
authorities in the researhced issues. Analysis which is used by way of open coding, 
then the data that has been described is presented with axial coding and the last with 
selective coding.Result Outputs from this thesis is that a good diversity management 
will result in conflict minimization within a company. Conclusions from this thesis is 
that manager already knows how to handle conflict with diversity within the 
company. With good diversity management by manager, conflict occurrences in a 
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